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Esta obra se basa en la conferencia inaugural de David E. Fishman, impartida en el 
x Congress of the European Association for Jewish Studies (EAJS) el día 23 de julio 
de 2014 en París. 
Precedido de un breve prólogo, el desarrollo del libro se centra en cinco puntos 
fundamentales a través de los que se describe la situación y problemática en torno a los 
archivos europeos judíos a partir de la Segunda Guerra Mundial y hasta la actualidad: i. 
Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (ERR) and the destruction of Jewish Archives -La 
Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg y la destrucción de archivos judíos-; ii. The Post-
War fortunes of German-Looted Jewish archives -Los destinos de los archivos judíos 
saqueados por los alemanes después de la guerra-; iii. Behind the Archival Iron Curtain 
-Tras los archivos del Telón de Acero-; iv. The Jewish Archival Landscape in Europe -El 
panorama archivístico judío en Europa-; v. The Problem of Intellectual Access and its 
Evolution (Yerusha) –El problema del acceso intelectual y su evolución (Yerusha); vi. 
Yerusha in Action -Yerusha en acción-. Cada uno de estos ejes temáticos se desarrolla 
a través de una rápida lectura con una exposición de contenidos clara y esquemática, 
acompañada de una interesante bibliografía actualizada e ilustraciones en la mayoría de 
sus páginas que ejemplifican el discurso.
El autor trata de ofrecer unas páginas mediante las que pueda comprenderse la di-
ficultad del acceso a estos archivos judíos ya que, por múltiples factores (falta de visi-
bilidad, su inadecuada catalogación, las pobres condiciones en las que las obras fueron 
almacenadas y, en gran número, destruidas en muchas ocasiones o la escasa informa-
ción sobre sus localizaciones, cambiando de acuerdo a las circunstancias históricas y 
sociales, entre otros), se favorecía no solo que los académicos no pudieran trabajar en 
ellos sino que mucho de este material fuera desconocido y la información sobre la his-
toria y legado de los judíos en Europa se encontrara sesgado . La importancia, por tanto, 
del último estadio de la investigación radica en que esta dificultad de trabajar en torno 
a estos archivos ha conseguido resolverse, en gran parte, al proyecto Yerusha (yerusha.
eu) -promovido por la Rothschild Foundation (Hanadiv) Europe-, que ha hecho posible 
que los investigadores puedan obtener una visión panorámica de todas las colecciones 
que posean alguna documentación relativa a cualquier temática sobre la historia de los 
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judíos en Europa. Este punto era uno de los grandes obstáculos dentro de este campo, no 
solo el poder acceder a la digitalización de los documentos sino también a las fuentes a 
través de sus temáticas y que resulta uno de los grandes avances de este proyecto. Por 
esta razón, es una herramienta fundamental para todos aquellos interesados que deseen 
profundizar en esta área de los estudios hebreos y judíos.
Pese a que su carácter de conferencia inaugural no permite que la obra sea extensa, 
lo cierto es que invita a su lectura por su gran valor académico y se muestra, sin duda, 
como una lectura obligada.
